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MAR-25-1998 20:44 MARIETTA SPORTS INFO 614 376 4674 P.01 
MAR?ET'l'A COJ.LEGE 
Cedarville Coll~e at Marietta COllegra i,,~,:- 2S, 1 998 at Marietta, Ohio 
Ccd::>i:ville College 2 (l-7) Mariettil Coll~"' 25 (14-3) 
N;>Jnft (Pc,&) ,-la R. Ii llI BB so PO .I>. Name (Po:;) AB ~ H IUII Ill! SO PO A 
• ••••••--••••••••••••~• r ••••-•••-•••••••••• • •• 
------- ~-···-- ---------------------- -~·--·----------
HUtchins, Mic:ah c!h . . , , , , , , 4 l. 1 1 0 0 0 0 Burgbacher, Matt :c-! ... . ... 4 ll l l 1 0 1 0 
Schlappi, o..i;, .. er . . . ...... 3 0 0 0 1 1 3 0 Gornilc, Brad ph/rf . . ....•. 2 1 2 s 0 0 :, 0 
Lunney, Josn 31:> •••..••.••• 4 0 2 0 0 l 1 3 Menke, Rob Jb, •' '' • .•..... 
' 
3 2 l l 0 0 2 
cr1der, Dustin ::ll;, ......... 4 0 0 0 0 1 1 1 Streit , Josh c , •. , , •. . . , . . 4 0 2 2 l 0 s 0 
Verwys, Nathan lb/lf . ..... 4 0 1 0 0 3 10 0 :Deeg~. Mike pr .. .... , .... 0 l 0 0 0 0 0 0 
ilooi:l, Mark ss,. ,, . , .. . . . . . 4 l 1 0 0 1 0 
' 
Hollrah, Ai5a111 ph/rf,,,,, ,, 2 3 1 0 0 0 0 0 
Pmiling, Greg rf . ...••... , 3 0 2 l l l 1 0 Tekulve, Chris clh/11:> ...•.• 4 1 l 3 l 0 3 0 
Sast:i.c::, 'ril'l1 C: I • • I I • I I t O I I t 3 0 0 0 0 2 6 0 Shepherd, Jay lb .......... 2 C l l 0 l 2 D 
ac~t , Rab lt.,.,, , ,,,,,,,. ;:i a 0 0 0 l l 0 Rose, Mike :;u, .•.. .. .•. . ... 5 3 3 l 0 0 0 2 
C.ecd.,n, Trevor ph/l b., . ,. 1 0 0 0 0 0 0 0 Tlmmer. Todd 2b, ., ... . . . . . 2 l l l 0 0 0 2 
l."Alll9C, Johnny p .. . . . •..•. D 0 0 0 0 0 0 4 flill, Tyson cf/p •.. ,., , • .. 4 ) 2 2 3 0 0 0 
Creeden, rtyanp .•. .••••••. D 0 0 0 0 0 l 0 Pa~m. I>an ll:>/p, •• ' ' •••• 4 l 3 2 0 0 7 0 
Tompkins, Jj.m p . . ...... ' • • 0 0 0 0 0 a 0 0 li0Ur.11h. Braru!On pr/ph., . . l ::i 1 0 0 0 0 0 
Will:i.;:if!III, Ryan p .... ,,,,,, l 0 0 0 0 l 0 a 
Mon-ia•ey, lecv~n lf ..... . . ( 2 l l :z l 0 0 
wylie, Travis 38- •• •• •• •• • 5 1 J J l 0 2 5 
Freshour, Shane p ......... 0 0 0 0 0 0 0 l 
Tot.als • . • ·I t 10 .. f• I IO t ,1 "'" 32 2 7 2 2 ll 24 12 T,;,talll .••.....•. , , , , , , , , , , so JS .14 n ,.o .) 27 l2 
Sc::orc by il.\.~inge, R H B 
. .. ~ ,------------------------------··--··----
Ced~rvill= COllege coo 010 010 ::i , 7 
Marietta College lil2 1150 18 - ;is 24 0 
••••••••••••••••••••wr•••••••••••••••••••••••• 
E - Lunney, J., Ven,ys, N,, lilg,;,Q, M. 4, Pauling, G .. 
D~ c~dA~v111e l, Marietta 2 , LOI• C-=da~ville s. Marietta 11 . 
~a Lunney, J .• Pauling, G., Burgb~~h=r, Meelte, R .• Shepherd, Hill, T-, Farnham, Wyl1e 2. JB · Timmer, Wylie, 
HR • Hu~Chlns, M, , Gornik, Tekulve. 
$& Surgbacher, Menke, R,, 'Deeg-;i.n, RQ$e , M .. CS - Hi ll, T, , 
C'ed;;irvill~ COlll!iege IP H R SR 813 eo AB BP' Marietta Cc;,ll,:,g" IP H R El\ BB so AB BF 
--------··~~-----------------------------·· · ,--------
---•------•-a••- • •••-••-----••••--•--•••••••••••••••• 
Fceese, Johnny.,,, •. 3,2 1l 10 SI 3 l 24 21 Freshour, Shane.,. , . 




5 l 15 ;i0 Fe.nlham, Dan, ... ,,., 
'!~kins, Jim .•.. ,,, l, 0 s a 
' 
2 1 ll 13 Willia!'IIS, Ryan,'•'• • 
Hill, Tyson,.,,.,,,. 
Winner· Fresho~. $-0. Lo~er • Freese, J, 0-3 , s~ve - ~ane, . 
WP• Freese, J. 2, Tompkins. J., Williams, R. , Pl! - Saatic, T . • Streit. 
lllnpires - Home ,e. •~~k~lew lst , c . Robinson 
start , 5:05 PM Time, ~•GO Attend.a.nee: 300 
G4R,e Notes, 
JV Gall\e : Marietta 13, C~rville s 
3,0 
-~ 0 0 0 0 11 11 
3,0 ,. 1 .l. 0 
' 
ll 11 
:i.o 2 1 1 2 l 7 9 
l.O a 0 0 0 2 l l 
TOTAL P.01 
